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   1.  R. Baillie, The Life of  William Laud, Now Lord Archbishop of  Canterbury Examined. Wherein His 
Principal Actions, or Deviations in Matters of  Doctrine and Discipline, Londres, 1643, 131 p. (BL: 113c52)
   2.  « Canterburian faction » (R. Baillie, Letters and Journals, vol. I, p. 163).









































   5.  Robert Baillie, par exemple, séjourna à Londres de novembre 1640 à juin 1641. Il était alors 
oficiellement un chapelain accompagnant les représentants écossais venus négocier le traité de New-
castle (voir R. S. Paul, The Assembly of  the Lord, p. 117). Il passa toutefois la plus grande partie de son 
temps dans les cercles de théologiens calvinistes.
   6.  A Confession of  Faith, a Catechism, a Directory of  Government for all the parts of  the public worship and 
a platform of  government, where in possibly England, dans R. Baillie, Letters and Journals, p. 365.
   7.  Arguments Given by the Commissioners of  Scotland unto the Lords about the Treaty Persuading  Conformity of  
Church Government, as One Principal Means of  a Continued Peace Between the Two Nations,  Édimbourg, 1641.
Dans le même but, la Kirk a ensuite publié un autre document à l’attention des puritains anglais : 
Their Desires Concerning Unitie in Religion and Uniformity of  Church Government, as a Special Means for Con-
























Westminster, connue sous le nom de Déclaration des raisons pour porter assis-















against the popish and Episcopal faction and for the reformation of  religion. » (A letter from Mr Marshall 
and Mr Nye appointing assistants to the Commissioners of  Scotland, Londres, 1643, NLS mf  SP 165 [17].)
   9.  The Declaration of  the Lords and Commons Assembled in the Parliament of  England to the subjects of  the 
Privy Council in Scotland, York, 1642.
   10.  A Declaration Of  the reasons for Assisting the Parliament of  England Against the Papists and the Prelatical 
Army, Édimbourg, 1643.
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   12.  The Westminster form of  Church government, Londres, 1643.
   13.  Voir section 1641-1642 dans A. Peterkin, Records of  the Kirk of  Scotland. Containing Acts and Pro-
ceedings of  the General Assemblies from the year 1638 Downwards, vol. I.







































   15.  « majority of  the Westminster divines were in favour of  it [Presbyterianism] but an able mino-
rity and they had the support of  the lay members » (  J. Kenyon, The Stuart Constitution, p. 232).
   16.  De nombreuses déclarations furent adressées à Westminster dans ce but : The Scots Declaration in 
Answer to the Declaration Sent Unto Them By Their Commissioners Now At London from the Houses of  Parlia-
ment of  England, 3 août 1642, Londres, p. 9 et 11, BL E.115 (3) ; The Humble Petition of  the Commissioners 
of  the General Assembly to the Kings Majesty [4 janvier 1643], Their Declaration to the Parliament of  England 
[29 septembre 1642], Édimbourg, 1643, p. 3 et 4, BL 110.a.18. ; The Declaration of  the Kingdomes of  
England and Scotland Joined in Arms, for the Vindication and Defence of  their Religion, Liberties and Lawes 
Against the Popish, Prelatical and Malignant Party; by the Honourable House of  the Parliament of  England, 
and the Honourable Convention of  Estates of  the Kingdom of  Scotland in the Year 1643, Londres, J. Wright, 
1er février 1643, 14 p. ; The Scots Commissioners, Their Desires Concerning Unitie in Religion and Uniformitie 
of  Church Government, Édimbourg, 1643, 16 p. ; Letters From the Parliament and General Assembly of  the Kirk 
of  Scotland to the Houses of  Parliament of  England, Londres, 1646.
   17.  L’assemblée générale siégeant à Édimbourg se mit d’accord sur les noms des représentants et 
déinit leur mission entre le 17 et le 19 août 1643 (A. Peterkin, ouvr. cité, p. 359).
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   18.  La question des docteurs fut débattue du 14 au 21 novembre et celle des Anciens le fut du 
22 novembre au 2 décembre 1643 (voir F. Mitchell, Minutes of  the Sessions of  the Westminster Assembly of  
Divines, While engaged in Preparing their Directory for Church Government, Confession of  Faith, and Catechisms 
(November 1644 to March 1649). From Manuscripts of  Originals, Édimbourg et Londres, William Black-
wood & Sons, 1874, p. 8-17).
   19.  D. Stevenson, Revolution and Counterrevolution, 1644–1651, p. 15.
   20.  Robert Baillie, par exemple, écrivit A Parallel or Brief  Comparison of  the Liturgy with the Mass Book, 










































   21.  Ils s’étaient doutés que les indépendants s’opposeraient aux propositions de la Kirk et avaient 
laissé des instructions à Henderson sans que ces dernières puissent l’aider eficacement face à cette 
opposition de plus en plus perceptible à Westminster (voir aussi R. S. Paul, ouvr. cité, p. 429).
   22.  F. Mitchell, Minutes…, p. 150-158.
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   23.  Papers Delivered in by the Commissioners, Londres, 1646.
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